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Overformynderiet eller hensættes paa Bank- eller Sparekassebog. 
Dette Reservefond kan benyttes til Uddeling af flere Medailler, hvis 
der foreligger flere præmieværdige Arbejder. 
6. 
Det aarlige Regnskab revideres af en Revisor, valgt af Danmarks 
Naturvidenskabelige Samfund. 
7. 
Forandringer i Legatets Fundats kan, om det maatte findes nød­
vendigt, ske efter Læreanstaltens Vedtagelse med Samtykke af Under­
visningsministeriet og Danmarks Naturvidenskabelige Samfunds Præ­
sidium, idet der dog ikke kan ses bort fra dets Hovedformaal. 
København, den 9. Marts 1933. 
B. Dessau. Ove Munck. Martin Knudsen. 
Axel Høst. 
VI. G. A. Hagemanns Kollegium. 
Bestyrelse i 1932—33: Direktør P. O. Pedersen, Inspektør R. 
Jespersen (i Henhold til Kollegiefundatsens § 6, Direktør C. F. Jarl, 
Fru A. Hasselbalch (valgt af Den polytekniske Læreanstalts Lærerraad 
i Henhold til samme Paragraf) og Professor, Dr. phil. Martin Knudsen. 
Inspektioner (valgte af Alumner): Indtil 30. April 1932: stud. 
polyt. B. Boutard, Arkitekt Benedicte A. v. Biilow, stud. polyt. K. 
Thyrre. — Fra 1. Maj 1932 til 31. Oktober 1932: Stud. jur. B. Boeck' 
stud. jur. M. Bech, stud. polyt. C. M. Iversen — Fra 1. November 1932: 
Stud. jur. M. Bech, stud. polyt. P. Buhl, stud. polyt. S. H. Hasselbalch. 
—  E f o r :  Violinistinde Frk. Sigrid Petersen. 
— Økonoma: Frk. Anna Pedersen. 
— Revisor: Overretssagfører A. Simonsen. 
— Tilgang af Alumner i Beretningsaaret I. September 1932 31. 
August 1933. Fra 1. September 1932: Stud. polyt. F. A. R. Broe. Fra 
15. November 1932: Stud. polyt. P. Høgholt Madsen. Fra 11. Decem­
ber 1932: Stud. med. Herman E. H. Pedersen. Fra 1. November 1932: 
Stud. polyt. Vilhelm Olsen. Fra 1. Februar 1933: Musikstuderende 
Poul Høst Madsen og Stud. polyt. N. H. Plum. Fra 1. Marts 1933: 
Stud. polyt. Willert Pedersen, Stud, polyt. Knud Hedegaard, Stud. 
med. R. Nordby, Stud. polyt. H. F. Q. J. Rung, Stud. polyt. H. C. 
Dethlefsen og Stud. polyt. J. H. Mainborg. Fra 1. Juli 1933: Stud. 
jur. Niels Chr. Bloch og Landbrugssterende Laurits T. Jørgensen. Fra 
1. Juni 1933: Stud. polyt. Frnst A. Wille. 
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Regnskab for G. A. Hagemanns Kollegium. 

















Afskrevet 5 % paa In­
ventar Kr. 17,732.29. 
Bygningsudgifter 
Kul, Brænde, Gas og 
Elektricitet 
Skatter og Afgifter. . .  
Løn til Betjeningen . .  






























C. J. Voltelen og Hu­




Gave fra forhenværende 
Alumner 













1) Beregnet efter 5 % af Kollegiebygningen med faste Installationer. 
2) Ikke-Alumners Ydelse trækkes fra Kost Konto ved Beregningen. 
Balance pr. 31. August 1932. 
Aktiva. 
Kollegiebygningen med 
faste Installationer . . .  
Kr. 
Inventar Konto. 17,732.29 
-i-  Afskrevet.. 886.61 
Studielaans Konto 
Kasse Konto 
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Legater, skænkede til Kollegiet. 
Gehejmekonferensraadinde Mathilde Hagemann skænkede ved 
testamentarisk Disposition ved sin Død det nedenforanførte Beløb til 
Kollegiet. Under 24. April 1933 udstedtes for denne Gave følgende 
Fundats (Tillægsfundats til Fundats for G. A. Hagemanns Kollegium), 
som under 27. Juni s. A. erholdt kgl. Stadfæstelse: 
TILLÆGSFUNDATS 
for 
G. A. Hagemanns Kollegium. 
Der oprettes herved følgende Tillæg til G. A. Hagemanns Kol­
legiums Hovedfundats af 30. Juni 1907: 
Fundatsens § 2, 1ste Stykke, ændres saaledes, at Ordlyden bliver 
som følger: 
»Til G. A. Hagemanns Kollegium er henlagt Ejendommen Matr.-
Nr. 857, Østervold Kvarter, Kristianiagade Nr. 10, samt en rørlig Ka­
pital, der oprindelig var Kr. 100,000 i Obligationer. Senere er den rør­
lige Kapital ved Gaver fra G. A. Hagemann selv til samlet Beløb Kr. 
200,000 i Obligationer, ved Rentehenlæggelser og Udtrækning af Obli­
gationer, samt nu sidst ifølge en testamentarisk Gavedisposition fra 
Gehejmekonferensraadinde Mathilde Hagemann, stor Kr. 316,800 Kr. 
i Obligationer, forøget saaledes, at den nu staar bogført med Kr. 
600,036. 14, bestaaende af Obligationer, andragende nominelt Kr. 
635-900, samt et kontant Beløb paa Kr. 1901.97, hvoraf 1582.27 er 
indestaaende paa Studiefondets Sparekassebog, medens 319. 70 (ved­
hængende Renter fra 11.—31. December) er debiteret Rentekonto, til 
Indsættelse i Sparekassen, saasnart Terminsrenterne forfalder. 
Den rørlige Kapital kan forøges ved Oplæg eller Gaver.« 
Fundatsens § 2, 2det Stykke, 1ste Punktum: lydende: »Hvad der 
af Kapitalen ikke maatte medgaa til Kollegiets Montering, bevares som 
rørlig Kapital« ophæves. 
København, den 24. April 1933. 
G. A. Hagemanns Kollegium. 
sign.: Martin Knudsen. P. O. Pedersen. Jarl. 
sign.: Antonie Hasselbalch. R. Jespersen. 
Fru Anna Lyngbecks Legat. 
I Foraaret 1932 skænkede forhenværende Alumne paa G. A. Hage­
manns Kollegium, Ingeniør Fdvard Johan Lyngbeck, et Beløb, hvorfor 
der i Juni Maaned nævnte Aar oprettedes et Legat med nedenstaaende 
Fundats, der under 17. November s. A. erholdt kongelig Stadfæstelse: 
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FUNDATS 
for 
»Fru Aium Lyngbecks Legat« under G. A. Hagemanns Kollegium. 
1. 
Ovennævnte Legat er stiftet af Ingeniør Edvard Johan Lyngbeck, 
som har ønsket- at Legatet skal bære hans Hustrus Navn. 
2. 
Legatets Formue bestaar af 10,000 Kr. 4V2 Obligationer i Kre­
ditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland. 
Legatets Midler skal altid være anbragt efter Reglerne for Anbrin­
gelse af Umyndiges Midler, og skal være forsynede med Undervis­
ningsministeriets Prohibitivpaategning. 
3. 
Legatet forvaltes af Bestyrelsen for G. A. Hagemanns Kollegium 
efter samme Regler, som gælder for dettes rørlige Kapital, og saaledes 
som disse indeholdes i den for Kollegiet oprettede Fundats, med de 
Forandringer, denne senere maatte undergaa. 
4. 
Renterne af Legatets Midler indgaar i Kollegiets Drift, uden at 
særligt Regnskab aflægges. 
København, Juni 1932. 
sign. P. O. Pedersen, 
Formand. 




»Margrethe Legatet« under G. Å. Hagemanns Kollegium. 
1. 
Ovennævnte Legat er stiftet af afdøde Frøken Margrethe Fibiger 
ifølge Testamente af 14. Februar 1913 med Tilføjelser af 23. Januar 
1919 og 23. November 1925. 
2. 
Legatets Formue bestaar af følgende Værdier, der er overleverede 
til Bestyrelsen for Q. A. Hagemanns Kollegium: 
1. Panteobligation, stor Kr. 6,700 å 5 pCt. p. a. fra Cigarhandler 
Hjalmar Poulsen med Pant i Matr. No. 5 q og 5 r af Asminderød. 
2. 1,600 Kr. Aktier i Privatbanken. 
3. 2,400 Kr. Aktier i Jydsk Telefon-Aktieselskab. 
4. 17,000 Kr. 5 pCt. Kjøbenhavns Hypothekforenings Obligationer. 
5. 15,000 Kr. 4 pCt. Jydsk Landkreditforenings Obligationer. 
Universitetets Aarbog. 32 
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6. 3,000 Kr. Handelsbank Aktier. 
7. Kontant Kr. 1,781.37. 
Obligationer og Aktier er noterede paa Legatets Navn. Legatets 
Midler skal ved stedfindende indkøb af Værdipapirer anbringes efter 
Reglerne for Anbringelse af Umyndiges Midler og skal være for­
synede med Undervisningsministeriets Prohibitivpaategning. 
3. 
Saa længe nedennævnte 3 Personer er i Live: 
Enkefru Marie Jessen, 
Frøken Sofie Fibiger. 
Frøken llia Fibiger, 
tilkommer der disse Renterne af følgende Kapital, fordelt med 2I5  til 
de to førstnævnte og Vs til sidstnævnte: 
1. 17,000 Kr. 5 pCt. Kjøbenhavns Hypothekforenings Obligationer. 
2. 15,000 Kr. 4 pCt. Jydsk Landkreditforenings Obligationer. 
3. 3,000 Kr. Handelsbank Aktier. 
Efterhaanden som Rentenyderne afgaar ved Døden, tilfalder den 
paagældendes Portion Kollegiet til Anvendelse efter § 4. 
4. 
Legatet forvaltes af Bestyrelsen for G. A. Hagemanns Kollegium 
efter samme Regler, som gælder for dettes rørlige Kapital, og saa-
ledes som disse indeholdes i den for Kollegiet oprettede Fundats, med 
de Forandringer, denne senere maatte undergaa, dog med den Afvi­
gelse, at nedenfor anførte Medlemmer af Legatstifterens Familie har 
fortrinsvis Adgang til Nydelse af Legatet. Eventuelle Børn af: 
l  age Jessen, Søn af Fru Marie Jessen, 
Dagmar Jessen, Datter af Fru Marie Jessen, 
samt Børn af følgende 5 Personer: 
Frederik Fenger- f. T. i Chicago, 
Elisabeth Fenger, gift med Overretssagfører Vilhelm Selschou, 
Carl Axel Illus Fenger, 
Asta Helene Fenger, gift med lug. Percy Callear, og 
Jørgen Vilhelm Fenger, f. T. i Chicago. 
Den fortrinlige Adgang til Nydelsen af Legatet gælder dog kun 
denne ene Generation. 
5. 
Renterne af Legatets Midler indgaar i Kollegiets Drift, uden at 
særligt Regnskab erlægges. 
København, den 4. September 1929. 
I Bestyrelsen for G. A. Hagemanns Kollegium. 
P. O. Pedersen. Jarl. 
Antonie Hasselbalch. Julius Petersen. R. Jespersen. 
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De i Fundatsens Post 2 under Nr. 2, 3 og 6 nævnte Aktier til et 
samlet Paalydende 7,000 Kr. er bleven solgt for Kr. 6,617.81 og er­
stattet med 
7000 Obligat, i Ny jydske Købstads Kreditf. 4^2 pCt. 8. Serie: 
nemlig 2 Stk. å 2000 Kr. Litra A Nr. 55014 og 55015. 
3 - - 1000 — — B Nr. 10924, 11109 og 11110. 
For disse Obligationer er der betalt Kr. 6,042.84. 
Det overskydende Beløb Kr. 574.97 er indsat paa Margrethe­
legatets Sparekassebog. 
Den 21. September 1932. 
P. B. V. 
sign. P. O. Pedersen. 
